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Esta edição da Revista Húmus apresenta artigos resultantes de pesquisas desenvolvi-
das pelos docentes do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universi-
dade do Contestado. Este fato consolida a parceria entre o referido programa e a UFMA, 
materializada por meio do período de estágio pós-doutoral realizado pelo pesquisador 
Wellington Lima Amorim junto à Universidade do Contestado. O Programa de Mestrado 
em Desenvolvimento Regional da Universidade do Contestado foi criado há treze anos e 
formou cerca de 140 mestres em Desenvolvimento Regional, tendo atingido a nota 4 na 
última avaliação quadrienal da CAPES. Com base nesse excelente desempenho, a Univer-
sidade do Contestado decidiu pela submissão de uma proposta de abertura do Doutorado 
em Desenvolvimento Regional junto à CAPES, a qual foi aprovada no mês de dezembro de 
2019.  
A oferta de um Doutorado pela Universidade do Contestado, especialmente um Dou-
torado em Desenvolvimento Regional, consiste em enorme conquista para a instituição e 
para sua região de abrangência. Apesar de o estado de Santa Catarina figurar entre as mais 
desenvolvidas unidades da federação, a região do Contestado configura um território à 
parte, marcado pelos sofríveis índices de desenvolvimento humano, com a prevalência de 
bolsões de pobreza em um cenário marcado pelo aumento das desigualdades regionais. 
Nesse sentido, esta publicação contempla o conjunto de pesquisadores envolvidos com a 
árdua tarefa de produzir e disseminar conhecimento científico entre regiões e populações 
marginalizadas. Essas carecem do suporte das instituições de ensino superior para criar 
estratégias alternativas de desenvolvimento e superar os limites econômicos e sociais que 
lhes foram impostos. Desejamos que nas décadas vindouras esta edição seja rememorada 
como a publicação que consolidou a parceria entre as instituições envolvidas e permitiu a 
ampliação de pesquisas que irão promover a superação dos entraves ao desenvolvimento 
regional.  
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